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Bidan desa merupakan ujung tombak dalam upaya penurunan AKI & AKB. 
Penurunan AKI & AKB dapat dilakuan dengan deteksi dini risiko tinggi melalui 
pengisian register kohort ibu dan bayi.  
Dalam melaksanakan tugasnya, banyak faktor yang mendukung dan 
menghambat dalam pelaksanaan pengisiannya register kohort ibu dan bayi. 
Hal tersebut mendorong panulis melakukan penelitian tentang. Beberapa 
faktor yang berhubungan dengan kegiatan bidan desa dalam pengisian 
Register Kohort dan Bayi di Kabupaten Demak.  
Jenis penelitian adalah survei eksplanatory dengan pendekaan belah lintang 
(Cross Sectional). Aturan pengambilan samperl random bertingkat didapat 49 
responden.  
Dari penelitian ini, didapatkan hasil sebagai berikut: ada hubungan yang 
bermakna antara masa kerja, kepemilikan jenis alat transportasi, status 
kepegawaian, pelatihan, frekuensi kunjungan ke pukesmas dengan kegiatan 
bidan desa dalam pengisian register kohort ibu dan bayi; tidak ada hubungan 
yang bermakna antara pengetahuan , sikap, umur, jarak tempal tinggal ke 
Polindes, frekuensi supervisi petugas Pukesmas, frekuensi supervisi DKK 
dengan kegiatan bidan desa dalam pengisian register kohort ibu dan bayi di 
Kabupaten Demak.  
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